









The Meaning of "Persona" and "Lines" in
Premodern Japanese Letter Writing : A Semiotic










????? ??っ? 、? ?? ?? ?。 ????? ? 、 ? ? ????? 、
???、???????????、???? ?
???。??? ーッ ? 、???? ッァ ????? ? 、 。???? っ ? 。???? 「 ? 「
?? ?? ? ? ?? ? ???????????




?、??????。『 ???????????????』?。?????、? っ???? っ 。 」
?????????????????、???????????






?????? ? ? ? ? ?、??? ????????? ??? ??????。 ??? ? 「 」 。???? っ ? 、???? 、 、??? 。 、??? ? 。「 」??? ?? ?? 。
? ?ーッ???????????????????????





????????????っ? 。 、??? 、 っ ???? 、 ?? ?? ? 、 、 、 、? 、? ?????? ? ?????? 、 、 ? ?? ? ? 、 、???、 、 ? ???? 。? ?っ ??? ? 。
????????????? ? っ ?、「 ????????? ?
? ??
??」??っ?、??? ???っ??? ??。??? ?? ????? ? っ 。???? ? ? ? 。 っ 、 ??、「 」? 、??? ???? 。 ? 、????? ??、 っ ? 。 ?
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日本中近世の書簡文化における 「面」と「行」の意味
?????????????????。???、???????????っ ? ? ?????? ????????? ?
? ??
???。 ?? ? ????????。 ? ?
??
??っ?。 ? っ 、??っ ? 、 、????? ? っ 、っ?。? 、 ?????? ? ? ?、 、??? 。「 ? 」 。
? ??




「 ???」 、 っ ??? 。 ?」????「 ?」 ? っ 、
???
??? 「 」 。
??????、???? ? 、 ???? ?
????? ?? ? 。 、??? 、 「 」
? ??
????????????っ????、?????????????っ?。 ? 、 ? ????、「 ??】 。 ?? 」 ????
?? ??
??っ 。 ? 「 」 ?
?? ??




???? ? ? 、 ? 。
???????????????っ?。『 ????』????、




??? ???? ? っ?。
??、?????????????、?????、 ???、?
????????、 ? っ 。『 』
?? ??




?????? ?ー ? ?。? ー ???? 、 ? 、 ?? ???、? ????っ 、?? ? 。 ? ?? ?? 、??????? 、???、? 、 っ??? ? 、??? 。? っ ?、?????? ? 。
?????????? ? ??????????????????????
??????????? 。 ? ???? 、? ? っ??? ?? ? 。 ?? ?? 「??」 ?「 」「 」
? ??
??、 ?、? っ っ 。??? ???、 、 、??? ? ? っ
っ????、???????????????????????????? ??っ ? 。 ? ? ? ?
? ? ??
っ?。 ? ? ?? ?、?? 、? ?? 、?
?? ??
???? ?? ? ? ? っ っ 。
??、?????? ????「 ??」???????????
?????、?? ?、 「 」??? ? 。 、「 ?」 「 ?」 「 」 「 」???????? 、 「 」 「 」
? ? ? ?
???。
???????、??????????????? 、?
????? ? っ 。 ???? っ 。?っ? ??????? ???? 。 ?????、? 、
?? ??
????? 、
??、??? ????????「 ?… ?」?「 ??」?????






??????? ???? ? 。 ? ?????? ?『 ? 』 ?「 ? 」 ?、??
?ゅ??
??? ??「 」 、 「 」
?? ??
?「?? 」? っ 。 、??? ? ? 」???? 、? ? ?、???? ?? ?
?? ??
??? 、 ? っ 、????。
????? ??、 、 ???、????? ? ?、?? ? ??? ?????。?
??????????? 。 、??? ? ?。?? ???? ?、 ???
?? ??
??? ? ? 。 っ「 」
?? ??
??? ?? 、 、
?? ??
??? 。 、 ? ? 、???? っ 、 。
『 ??』?「 ?? ??? ??? ?」????????????、????????????????? ? 。 ?、『 』??「 ? 、 、 ?」 ??? ???っ?、
〔 ? ??
???? ?「 ??」 。 ? ???? 、??
?? ??
??? っ 。? 。
???????????????「 ??」??っ????、?
???????? 」 、 ?
? ? ??
???????? 。 「 」 ?
? ? ??
??? 、「 「 ? 」っ
?? ??
??? っ 。 「 」 ??? ? 「 」
? ? ??
??????っ 。
?、「 ????」?「 ????」 「 」 ?
???。? ? 「 ???」 ? ? 、 っ? ? ???。 ?っ 、「 ? 」 「 ? ?」「 ?? 、 、 」 。????? ? 、「 」
?? ??





??????? ?? ? ?。 ?????? ??「 ?
?? ??
???? ???」 ? ? ? 。
????、「 ????? 」????? ??? 。
????????「 」 「 」 「????」 「 」 「 」 「 」「 ?? 」 「 ? 」「 、 、? 、「 」 、
? ? ??
「 ?」 「 」 」 っ 。
??????、?、??、??? ?? 。
????。?? ?? 「 ?
? ? ??
??????????、 、 、 ??「??? ?」 ?? 、
?? ??
? ? ??? ??
??? っ 。 、 、 、????? ?? ? 。
?????? ? 、??????????っ?、?? ?
??????????? ? 。??? っ 、 、 、 、 、 、
? ? ??
?、? ? ????? ? ? 。 ?
??????、??????????????????、????
?? ??
??? ?? ???? ???。
????????????????????????????、
???????? っ? ? ????。 ? ?? 、???????。? っ 「 」 、「 」???「 ? 」 、??? 「 」 。 「?」? 、 ? ?「????」 っ? 。 、 ???? ? 「 」 、「 ?」 「 ?? 」??????っ 。
????????????????????????っ????、
「 ??」? っ ? ????? 「 」
???
??。???、「 」 、 「 」 。っ? ???? ????? ? ? 。
???????????っ ?、





???。 ?? ??????「 」?? 、「 ??
?? ??
???」 ?? ? 「 ? ? ? 『 ?? ? ?? ? ?????。
???????????????????????っ?????
??????? ? 。 ?、???っ 、「 ? ? ? っ 。???? ? 」 ? 、 っ 、
? ??
??? っ 。? ? ????「 」 、「 」 、?「 ? 」? 。 、 、
? ??
????? ? 、「 ? 」 っ 。
?????????????????????? 。
?????? ? 。?「 ? ?? 、 。?、??? ? ? 「 。??? ??、「 ? 」 ?「 」
? ??
??、 「 ? 」「 ?」 ー っ 。「??」 ? ? 「 」 」??? ? ? ? 、 ? 」
?? ??
??? ???」 っ 。
????????? ???? 、????、??、????、
??
????? ? ?? 、 ? ?
??????????っ?。???????????????????? ??? っ ? ? ? 、? ?ー? ? 、「 ????」? ?、「 ? ??? 」 。
? ??
??、???? っ 。
???「 ???」?????「 ??ョ ? ? 」
? ??
?、??? ? っ
?????「 」 ? ?? っ 、




??「 ?? ? ? ? ?? ??????。
???????????、????? ? ? ?? ?
???、? 、 ?? … ? 」 ? ??? っ? ?
?? ??
???っ?。? ?、 ? ?? ???? 。 ?「 ?? ? 」
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?????、??????????????????????????? 「 ?」 「 ? ? ? ????? ????」 ? 、「 ???? ?」
?? ??
??? ? ??っ 。
??????????????、「 ?????????????
? ??
??????? 」 っ 。? ?? ?? ????? ??、 、?っ?。 、 ?
? ? ??
? ? ? 。
? ? ??
???????「 ??」???。?? ??「 ?? ? ??
? ? ??
????」 。?、? ? 、???「 ??」 、 「 ?」
? ? ??
?。? ? 」? っ 、 「
? ??
??? ? 」 っ 。
? ?
? ? ? ? っ 、「 」?っ?、? 、
? ?
??? ?っ?「 ?。 」 。 、??? ?? ? ??
? ??




???。? ? ???? ?? 、 ?? ?、??????
?? ??
??? ? っ 。 ?? ???? 「 」「 」?、? ???、 ?
? ??
???。? ????? ?。 「 」 「 」「 ? 」 「 ?」?「 」 「??」?「 」 「 」「 」
? ??
??? ? ?? 」
?? ??
?「 ? ? 」 。 ? ? 、
? ??
??? ? ? ?? ?? 。 、??????? 、 ?「 」??? 。
??????????????????
? ?
??? ?、「 」 ??????、??
?????ー????、 ? ?? 「 ?
? ??




?」??「 ?????????ッ???」????????っ?。??? ? ? ? ? 。? ? 、??? 「 ?? ??。?? ?〉 ?」 、
?? ??
???? ?「 ? 」 ?。????? っ 。「??? 「 ?」 、??? ?。 ? 「
? ? ??
?? 」 ? 、 ? 。
????「 ??」??? ? ???????、???????????????
??????????、 ??「 ? 」 。 ? 、??? ? ?? ?? 、
?? ??
?っ? 「 ? 」 。
?? ??
????? 、 ??「 」
? ? ??
??? ー っ 。
? ? ??
?????????「 ?????? ? 」
? ? ??
?「 ??? ? ? ? 」?????、 ? ? ? 、 ? ????? ? 。
?? ??






??????? ? ? ??????
?? ??
??。 ? ? ? ? ? ? 。??? ?『 』 ? 『 ? 』
? ? ??
??? ? 。 、 ???? ? 、 ? ?
?? ??
?? ??
??? ??? 。 っ 、「
?? ??





????「 ??? 」 ?っ 。????、「 ? 」 。「 ??????? ? 」 、??? 。?????? ? っ ? 、 ???? 「 」 。 「 」??? ? ? っ 。 、
?? ??
「 ?? ? 」。
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??、???????????????、??????????
??????????っ?。???????????????????? 、 ? ???。 、 ? ? ????っ ?? 、? ?? ????「 ???」
? ? ??
??? 。 ?? 「? ? 」 、「
?? ??
?「 ? 」 。「 」??? ? 。??? ? ?? 、???
????????????、?????????、????
?????? 、??? ?? 、 。???、? ? ?? ? 、??? ? 。
?
? ?? 「 ? ? ??????? ? ????
?????????。????、???? 、 、
?っ????????? ? 。 ? ?ーッ??? ?? ? 「 ? ? 」 ? 。???? ?? ? ?、? ー ッ ?
????ャ?? ?ー????????????????、??????? ?? ?。?? 、 ? ? ??????っ? 。「 ?」?????????? ???????????『 ????』????? ? 「 」「 」 「 」「 」???、 ? っ 「 」 ? 「?」?、 ?「 ? 」 、「 ?」 ?
? ? ??
??? ?。? ? ?『 』 ?
? ? ??
?」? 『 ?』「 」 ? 『
?? ??
???』? ?? 、「 」 ? ??「 ??」?? ? ?
? ? ? ??
??? ? 。
????????????????????????、????
?????、 ? ?、 ? 。?????、 ? 「 ?? 」
? ? ? ??
っ?。?? っ??「
? ??
? …??? 」 ? 。 「??? ??」 「 」??「 ???? 」 「 」?。「 ?? … ? …? ? ? 」 、 「
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??? ????」? ????????。????????、????? ? ?、 ?? ?「 ?? ? ?? 」?。??? ? ? ?? 、『 』 っ?、? ? 。
?????????????????????????????
? ? ? ??
?????、?? ? 、?「 」 、「
? ? ? ??
????」 、「 ? 」 、「 」 ?? 。 っ?、?? ? ? 、 ?
?? ? ??
????? ?「 」 「 」 。
? ? ? ??
??? 「 。?っ? ??、 ? 「 っ?? ? ??。
???????、?????????????? ?
????? ?「 」「 ? 」 「 」??? っ ? ? 。 ?、?、? 、 、 ? 、? 、??、 っ「 ?」? ????? っ???? ?。
???、????????、??? ? ? ?っ?
?、??? ?「 」 ? 。??? ? ? ? ?「 ?」 っ 、
????。?、???????????????????????っ?????? ??っ? ??????。??、?????????? 「 ?」 ?? ? 、??? 、 ? 、??? 。
????????????????????? ?ー??????




??????? 、??ッ ???、 〜? 。 ???? 、????。 ???? ???、 ?っ?? 。 、???? ?、 。
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??????????????????????????????????? ? っ 。 ? っ?。? ?? ??????、 ? ? ?? 。????? 、?? ? ?????????????????。
???ャ???????、?????????????????
?? ????? ッ っ
? ? ? ??
???? ?? 。 ? 「 ? 」「????? 」 ?、? ? ?? 。 「 ? ??」? ?????? 、? ? 。 ?「???」 ? 「〈 っ 」??? ?? ㌶〈
? ? ? ??
???? 。
???????「??」???、?????「 ??? …???
???????」 ?? 。 。 。 。 。 ?ャ ? 、「 ? ?? ? 」 。 、???ャ? ? 」? ー ーッ 、???? ???? ? 、 ?
???? ? ?? ???? ? ?? ?? ?? ? ?? ???? ????? ???? ??? ?っ ? ??ャ ? ??????? ?っ 、 ??? ? ?? ??? っ ? 「 」 。? ???「 」 。 。 」
??
? ? ? ? 。
??????ャ??????????????????、???
?? ? ??
??? ??? ? 、? ? 「 ? ? ?
? ??
??、??? ? ???? ?? 、 ???? ?? … ? 、
? ? ? ??
??? 。 っ っ 、
? ? ? ??
???、? ? ? 『 』? ? ? ? 「 」 、
? ? ? ??
????? 。
???????????????っ???? ? ????




? ? ? ??
???
?? 、 ? ?????。
??、??????????????????????????
???????? っ 。 。?っ????? ? っ??? っ ??? 。??? ??? 、??? ?ォ ュ? ? ー? ? 「 。 。 ?「 ? 」 ? 。
?? ? ??
????? ? ? ? 。
?、???????? ? ?。?。 ???? ?
? 『 ??? 、? ? 。 『 、 ????? ??? ? ?。 ? ? 、???? 、 、?? ? ? 『???? ? ? ?『 ?? 』?「 」??、??? っ
? ? ? ??




?????????????、?????っ??????、?????? ? ? ? 。 ?????っ 。 ? ? ??? 。 ?
?? ? ??
?。 ? 、 ? ? ??。?????? ? ? ??。 ?? ??? ?? っ 、???? ?ー ? ?っ
?? ? ??
???? 。? ?????? ? 、 。 、?
?? ? ??
? ? 。 、 ? 。 。
??????????????? ???????、???
? ? ? ??
?ー ????? ?? ?。 、「 」「 」????? ? ? 、???? ? ? 。
??、?〜??????????? ???????
????? ッ ? ?
????
? ?? ? ? 。 ?
?? ? ??
??? 、 っ 、??? ? ? ? 、
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??。????、?????????????????????っ??? ? ?。 「 」 ー ?、
?? ? ??
? ? 。 ? 。
????「 ??」?????????????????????。
????????? ? っ 。? 、 ???? ? ?。 ? 、 ? ? 。 ? ? ? 、?? ? ? ー ? ? ?
? ??
??? 、??っ?? 、 、 ? 。??? ? ? ? ? ?「 ? 」 ?
? ? ? ??
? ??
??。??? 、
「 ?っ?、???????っ???????????? ???????????????、??、?????。??????? 。」 ? ? 『 ?「 ? ? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? 『 ? ? ? ? 『? ? 「 ? ? ? ? ?? ? ?
??????????????。??????????っ?
??????、????????????っ?、????????
? ? ? ??




? ??? 、 ? ??????? ? ???????? ? 、
? ? ? ??
??? 、 ? っ? 。???? ??、??? 。
??????????????????? 、 ? ?




???? ? ? ? 、 ????? 、 ?? 。? ? 「 ー ? ? ???? ? 「 」 、 ? ?? ? ? ? 。 「
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?????」 、??????、????????????????? ? ?? 「 ????」 、 ?? ? 、ュ
?? ? ??
????? っ 。??? ? 「 」 ? ????? ???、 ? ?
? ? ? ??
??? っ 。
?????????????????????????????
? ? ? ??
???、?ュ?? ? ? 、??? ? ? ???? ? ????? ??ー ? ↓ 》? ? ? ?? 。 ー? 「 ー ?? ? ????? ?? ?」、 ????? ? ? 】 、 「 ???」? 〉 、
? ? ? ??
????。ー?? 】 ? ? ? ? ? ????ュ ?? ? ?「 ??????」? ??
?? ? ??
???? 「 。 ャ
?ー?? ??? ? ????? ??? ? ?? ? ?
?? ? ? ? ?? ? ? ?? ???????????




????っ??? ? ッ ???? ? ? ? 、 っ?????? ? ? ? 、??? っ 。
?????、??????????????????、????




〔 ? ? ??
??? ?? 。
? ???????????????????????????、
???????? ????。 ? ????っ ?
? ? ? ??
??? ?? ??。
??????????? ? ??? 、
????? 、 っ 。 っ?、? ??? 、
? ? ? ??
??? っ 。 ?? 、 ?? ?
? ? ? ? ?
??? 、? ? 。
?????????????? ?? ? ? ????
?、???? ? ? っ 。
? ? ? ??
?っ? っ 。 ?、???? ? ?、?? ? ?? ??。
?、????、???、??? ????? ??????
??????? 。 、 、???????? ???? ?? ???? ? 。
?????、????? ?。 ? ? っ
??????????????? ???????????????、? ? ? ? ? ????? 、???、? ?? ? ? 、 ????? っ 。 ? ? ?
? ??
?? っ ? ???? 。??? ? 。 ???? 。
??????????????????????????、??
?? ? ??
????? ? っ 。???? 。 ???? ?っ ?っ 。??? 、? 。 、 ? ??。 、???? ??? ?? っ 。
? ??
???? ? ? 。
????、????????、????????、ァ
?ー???ー ??ィ ? ? 。 。????「 ?」?「 ? 」
? ? ? ??
??? ??、 ???? ャ ー
?? ? ??




??。??????????????????っ??????????? ???? ? っ ??? 「 っ ?? ???」? ? 。?? ?、??? ? っ 、
? ?
???っ 。?? 、??? ? 、 ー っ ???? ?、??? ? 、? ? 、?? ?? ? っ っ 。
???、?????????????????????????
??っ???? 。 、 、??? ? ? 、 「 」???「 ?」? 「 」? ? 。 ュ??ー ョ ? 、??? っ? ? 「 」??、 ? っ 、??? ?? 。
?????????、??????? ??? ? ? ?? ? ?
?「 ????? ? 」 「
?? ? ??
???」 ? ????? 。 、? ? ?「?? ? ? 、 ?




「???」?「 ?????????」?「 ??? ?? ? ?????? 」、???????? ?? ? ? ? ??? ? っ ? ? ???????? 。 ?? ?? ? ? 、? ? ? ? ?? ? ??? ?ー ?ィッ 『 ?
? ? ??。 ?ーッ 「 ?」「 」 ???? っ 、 ? 、??? 「 ?」 ?? ???。
??、?????????っ?????????っ?、????
???????? ?? ? 、????? ? 「 」???? ? ? 。??、??? ? ? ?
?? ? ??
??? 。 ? ? ???? ? ? っ ?、 。
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?、????? っ 、 ? ????? ???? ?。? ?? ? ???? 。? 、 ?「 」??? ?? ? 。??、 ョー ? ? 「 、?」? ? ?ー 『 ? 。??? ? 、
? ? ? ??
??? ? 「 ? 」 。
?????、???? ????????????????
??? ? ?? ? ? 「 」
?? ? ??
??? 、?? ? 「 」 っ?「 ? 」 ??? 、??? ? ? っ 。 ????、 ? 、??? ???ー 。 ?
????っ???。??????????????、????????? ??? ?、????? ???「 ???」? ?ー???? 、 ? ? ???? 。
????????????? ?ーッ?????。???????
??????? ? ? 。 ー??? っ 。「 」 、??? ??? ? 、「 ? 」 ? 「 」?「? ?」「 」 ???? ?? ? ???ュ ?ー?ョ 。「??? ? っ っ 、「 」? ? 。
?? ? ???、????、????、????、???、???、
????、???、?????、???、????、????、????、 ?、 ? 、 ?、 ? 、 ? 、??、 、 ? ? ???? 、? ? ? ? ? 、 、??、 、 。
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? ??? ??? ?????? ? ??????? ?。?????
?? ??? ??。 ??? ??????? ?? ? ? ???『 ?? ? ? ??? ?? ?? 。 ? ?????? ?』 ? ? ? 。 ? ???? 。 。 ? ? ??? ? 「 ? 〕?? ? ? ? ? 『 。 。?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ↓????。 ? ? ?『 。? …? ? 。 ? 。 。 。 ? 。?。 。 『? 、 … ? 『? …??? 『 ? 。 「??? ?? ? 『 「 『?。? ?? 『 …??? ?? ?。 ????? … 「 ??? 「 ? ? 『 。 ? 、 。
? ????ッ?ァ??っ??????、????????
???????? ???、 ? 、?????。 ? ー?? ? 》?? ? 「??? ? ?〈 ?
????????? ???? ?。 。???? ?? ??????? ?? 》 ? ? ? ? ?? ? ? 。 。 『 ???? ? 『 ? ? ???? ? ???? 。 ? 。??? ? 。 ????? ? ??『?? 。「 ? 。 。 。?? ? ? 。 ?
?? ?????? ???
? ? ? 『 ? 「 。?? ? ? ? ? ? 。? ? ?
???? ?ー???? ?? ??? ??? ????????? ???
?
??? ? 。 。
? ?????「 ?????」『 ????????』???、???
?。 。 。 。
? ????「 ? ?」 ? ?。 。 。 、 ???? ??『 ?
?????』 ???? 、 ? 。 。 』?? ? 。 ? 。 。
? ??『 ??? ?』、 ? ? 、 ? ?
?? ? ? ? 。
? ????『 ? 』? ? 。 。 。
????「 ?? ?」 、 ?『?』 、 ?
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? ??????「 ????????????『 ????」 」『 ???
??????????????????』??? ? ? 。 ? 。
????。 。 ?
??
??? ?? ? ? 。???「 ????????????????
??? ? 」『 ? 』 ? ?? ? ? ?。
? ??『 ??????』? ? ?、 ? 、 ?
?? ?
? ? ? ??》?? ?? 。 ?? 。
? ? ?『 ??』 ? 、 ? 、 ? ?
?? ? ? ? ? 。
? ? ?『 ? 』 、 ? 、』 ? 。? ? ?『 』 ? 。 。 。 。 、 、 ?。『 』
?? ????? 、 ? ? ? ? ? 》 」 。 。 、? ? ? 、 ? ? 。 。 。『 』?? ? 、 ? 。 。 。『?』? ? 》??? 。 、 ? ?? ? ? 、 ? 。 。 。 ? 。 。『 ? 』? ? 『 。 。 、 、????? ? ? 。 。 、 、??? 。 。『 』 、?? 、 。『 』???、? 。『 』?? 、 ? 。 。 、??? 。 。 。 」 。
? ? ?????『 ?????』 、???? ??? ?。?????
「 ???? 『 』?『 』? 」 ?『
???』? ?????????????????????????? 。 、 、? ? 。 。 ? ??? ? ?? ? ??。?『 ? ? ? ? 』??? ? ? 。 。 。 『 』??? 。 。 。 。? 」 。 ?「 ???? 」『 ? 』 。
》? ?」?? ??? ?? ? 。 。 ? ?
? 。 。 「 ? 」?? 。? 」 。 「??? ? ? 」『 』 ? 。???「 ?『 』???」『 』? 。》 。 「??? ? 』?? ? 。
? ? ??『 ?????』、? ? ????????、????????
? ? ? 』 。
? ? ?「 ??」 ? ??? 。『 ? 』 ? 、
???? 、 。 。 。
? ? ?『 ?? 』 ? 、 、 ? ? ?
?? ? ? 。 ? ? ? ? ? 、 ↓?? ??? ? ?? ?? ??、 」 ? 。 。? 。 ? ??。 。 ? 。
? ? ??『 ???????』? ?? 、 ? 、 ? ?
? ?? ?? ? 「 」『
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日本中近世の書簡文化における 「面」と 「行」の意味
?』? ????、??????、???????? ??? ??? ? 。? ? 。 。「 ??」『 ???』? ?????????? ?、 ? 、 ? ??? ? 。 。 ? 『
? ? ????「 ???????????????????????
?」『 ?? ?』 ? ? 。 。 ???? ??? 、」 。 「 」『 ? 』 ?? 。 ? 。 ?「 ??? ? ? 」『????』 ? 。 、 。 ??「 ? ?」『 ? 』???、 ?「 ? ? ?」『 』 、 ? 。 。》「 ??? ? 」『 ? 』????? ? 》??? 』 、 、 。
? ? ????「 ??????????、???????????
?????? 」『 』。 。 。 》 。 。 ??「 ???? ? ? 」『 』? ? ? 』 。
? ? ????「 ???? ? ?? 」『 ? ?』
? ? ? 。 》 。『 ? 』 、 、??? ? 。 。 。 。 「 」
??????????????????? 。「 ???」『 ?? ????』? ? 、 、 ? ??』? ? 。 。 。 。 『 。 。 ??。? ?「 ????」? 『 ? 』 『 』 、??? ???』 ? 。
? ? ????『? ????????』 、??? ?? 。 ??????「 ?
?????」、? ? ? 。 。 「??? 」 、
? ? ? ? ????。??「 ??????????????
??? 」、 ? ? 。 「 ? ???? 」『 ?? ?』?? 、」 。 「 『 』??? ? ?『 ? 』 」 、『??? 』 。 ? 。 、 。 。 ? 』 。
? ? ?????「 ??????」『 ????』?? 、 ?
? ????。 。 。 「??? ? 」『 』 。 。』? 。 』『 ? 』 、 。「 ??? 」? 『?、??? 。》 。 「? ? 」『 』 ? 「 」『 ? 』 ? 。 。 。 っ「 ???」 「 」 。「 、???? ???? ? ? 」『 ? 』 。 。
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?「 ??????????」『 ????』? ?? 「?? ?》????????? ? ? 。 》? ? 。 。 ?? 。 。 。 。 ? ?。?「 ?????? ???、? ? ? ? ?? ? ???? ?? 」『 』 。 ? ?? 。 ??? 。 「 」 、? ? 。 「 ? ???? ? 『ー 』 」『 ? 』? ? ?。 。
? ? ?。 。??? ?》?。??「 ??????????
??? ? 」、 。 「???」、 。 、??、 ? ? 、???っ 。 「 ???? 」 。 ? っ 、??、 ????。 ? 「 ? 『 』 」『??』 ? 。 。 。
? ? ??『 ?????』? ??????????? ????、??
?????? 、? 、 』 。 、???、 」 。「 」『 』?、? ? ? ? 》 。 。
? ? ??「 ???」『 ? ??』 ? ? ?、 、
?? 。 。 。 「 」 『 』 、?』? 、???
? ? ?? 。? ??。? ? 》 ? 。 。 ? 。 。『 ?
??? 。 ? ?? ? 、
??????? ???? ????? ? ? ? ?。???? ?? 、「 ?????? ? 」『 』 ? ??? ? 。 。 。
? ? ????「 ???『 ??』????」『 ??????????
???』? ? 。 ?? 。
? ? ?「 ? ??」『 ? 』 ? 、??? 、 ? 。? ? 「 ? 」『 ?』 ? 、 、
???? ?? 。 ? ? ?、??? 、 ?? ?
? ? ??『 ? 』 ? ? 、 、 。
? ??『 ? 』 ? 、 ? 」 。
? ? ? ? ?
? ??? 》??
??? ? ? 〈。???? ??
「 ?? ???? ? 」『 ? 』、?? 。 。 ? ??? ?? ??? ? ? 。。 。
? ? ??「 ????」『 ??? ?』? ? 、 、 ? 。
「 ????」『 』 、????? 、? 。 。 ?。
? ? ??「 ? ? 」『 ? 』? ? 、 ?? 、? 。
『 ???? 』 、 ? 、 」 。
? ? ?「 ??」『 ? ?? 』 ?、 ? 、
?? ??。? ? ? 、
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??? 、??? ?????? ?。
? ? ??『 ??????』? ????、???? 、??? 。 。 ?? 。? ? ?『 ? 』 ? 、 ? ? 、? ?『? ? 「 ? 」 『 ? 』 、『 』 、
?』?? ? ? 。
? ? ?「 ?」『 』 ? 、 、
?? ?? 。? ?? ? ??? ?? ? 、? ???? 、 ?? ? 」 。
? ? ??「 ? ?」『 ? 』?
???、?? ? 、 ? ? ?
? ? ?「 ?」 、『 ?』? ?、
??、??? ? 。 、 ? 。『 』? ? ?、 ? 、 「 」 』? ? ? 、 ?? 、 ? 。「 」『 』????? 、 、??
? ??。???????????っ?。???、?、?? ?? 、
??? 、? 、 、 ? 、 ? 、 、???、 、 。「 」『 』? ? 、 。 。 ?????? 、 ? 。「 ? 」 『 』????? 、 ? ? 。 。 。「 」『???』 、??? 。「 」 「 」 「 」
???、「 ?」??っ?。「 ??」『 ????』??? ????????、 ??、? ? ??》』?。「 ?」『 ??』? 、 ? 、? ? 。 。 』 。「 」 ???、 ? ??「 」? ? ? 。「 ? 」『 』 、 、 。? ??? ? ? 、?? 。
? ? ?「 ??」『 ????』??? ????????、?????、
???? 》 。 。 。
? ? ?「 ?? ? 」『 ? ?』 、『 ? 』
? ????? 、??? 、? ??? 。 。
? ? ??「 ? 」 、『 ? 』? ?? 、 ?
??、?? 。
? ? ? ? ??? ? ???? 、
「 ???? ?? ? ? 」「 ??????? 」 ? 、??? 。「 」 『 ? 』?、? 、 「 『 』?? 、 ? 、? 」
? ? ????『 ????』? ? ??、 、?
? ???。 ?「 」『 』 、?』? 。 。 ? 。 ? 『 』
? ? ?『 ?? ? ?』 ? ??、 ? 、
? ? 。 。? ? ?? 「 ???」?
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「 ???」?「 ?????」 ?。????「 ??????????」?????? ??『 ??? 』?? 、? ?? 。?????。??、『 』? 、 ?? ? 、 ? ??。? ???? ? ? ???「 」 、 。
? ? ??「 ???」『 ???????』? ?????????????
???、?? ? ? 、 。 。
? ? ? ???? ?? ?? ? ???
?『 ?? 、 》 ? ?。 。 。??? ??「 ? ? ? 」『?』 、 』 。 。 。
? ? ??「 ???」『 ? ? ? 』「 」『 ? 』
????、? ?? 、 。? ? 、? 。???? ? ? っ 、 「 」??? 。 ? 、「 ? 」? ???? っ 。「 ? 」『 』 、? ? 、 。 『「??? ??」 。
? ? ??『 ???????』? ????、???? ? 、? ? 。「 ?
??」? 『 ? 』 、『 』
? ? ?『 ??? ?』 、??? 、? 。 。
? ? ??「 ???」『 ?? ????』? ?????、??????? 、
?? ? ? 。? 。? ??????????? ????、???????? 、? 。 ? ? 。「 ?」『 ? 』、『 ???? ? 』? ? ? 、? 、????、 ? ? 」 。 。??』 。「 」『???? ? ? 。 。 ?。
? ? ?????「 ?????????」『 ?????』
? 。?? ? ? 。
? ? ?『 ??? 』 ? 、 ? 、? 。? ? ?『 ? 』 、 、 ? 。 。 。??? ?
?????、?? ????「 ? 」?っ? 、 ? 「 」 。『??』 、 。 『 』 ? ? 、??? 、 ? ? ? ? 。 ???? ??っ? 『 ? 』? ? 、 、 ? 「 」『?』? ? 、 ? ? 。「 」 『??『 ? 』 、 。 。 。 。『???』 、 。「 ? 」『 』 、??? 、 ? 。 「?」 。「 」
? 。 。 ? 。? 。???????。『 ???????』、




? ? ??『 ???????』? ????、???? 、?? ? ?。? ? ?『 ? 』 ? ?、 ?、? ? 。 。 。 。 。『 ?????』
? ?? 、?? 。『 ???』? ??、? ?? ? ??。『 ?????』? ? ?? ? ? 、 、???、?》 ? ? 。「 」『 ? 』? ???、 ? 、 。「 ? 」 『 』? 、『??? 』? 、 。 。?? ? 」、
? ? ? 。 ????。
? ? ??「 ???」『 ??????』? ?? ?、 ? 、
?。 。 ?。
? ? ?『 ?? 』 ??? ? ? ? 、 ?
????? 、? ?、 』 。 。 。 、? 、『 ? 』 ? ? 、 、? ??? ??? 。「 」『?』 、『 ? 』 、??、 ?? 、』 。 ???? ? っ?。「 ? 」 『 ? 』 、『???』 、 。 。 。
? ? ??「 ????」『 ?????』? ?? ?、 ?? 、? 。
『 ???? 』 ? ? ? 、? ?? 、 、 。「 」『 』??? ? ? 、 。 」。 。
? ? ?????「 ? ??? ?? 『 ? ? ?』?
??、????? 。?? ? 。 ?㌣???? ? ?『????』??? ? 。??「 ?? ??? ? ? ? ???」、?? ? ?。
? ? ??「 ???」『 ?? ????』? ?????、???????、
?? ? 。 ?。
? ? ?『 ?? ? 』 ? ??、 ? ? 、 ?。? ? ?『 ? 』 ??、 、 。? ? 「 」 『 ?』 、『 』 、
??? ?。
? ? ?『 ? 』 ? 、
??? ?? 、 、?」? ?」?。「 」『 』 、??? ? 、 ? 。 。
? ? ??「 ? ?」? 』 、 ? 』? 、
?』?。
? ? ?「 ?? 」『 ?』 、? 、 。
『 ???? ??』? ? 、 、?」 ?。「 ???」『 ? 』 ? ? ? ???? 、? 。 。 」 。
? ? ??『 ???? ?』? ? 、 ? 、 。 ? 。 ?
??』? ? 、?? 、 」 。「 」『 ??』? ? ?、 、 「 ? 」『 』???? ? 、 。 。?? 。「 」『 』 、?? 、? ??》。 。 。 。 。 、
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???????? 、? ? ? ? ? ?」???。
? ? ??「 ????」『 ?????』? ????、?????? 、?? ??
? ? ?。『 ? ?』 ? ?、? ? ?? 、 」? ?。『 ???? 』 ? ?? ? ? 、??、 、??? ? 。 、? ? 。??
? ? 。『 ????』? ?? 、? ?? ? ?。 。 ? ? ? ? ?? ?。「 ????」
『 ??』 ? ?? 、 」 。 。 。????? 『?』? 。『 ? 』 ? 。
? ? ??『 ???????』? ????、? ? ? 、」 ? ?。
『 ???? 、? ?? 、 、? ?』 』 、??? 、 。 。
? ? ??「 ???」『 ? ? 』 ? ?、? ? 、
?。 。 ?。? ? ? ? ? 、 ??? 、?? 。
? ? ??『 ? ? ?』 ? 、?? ? 、 ? 。? ? ??? ? 「 ? ? ?」 、 。? ? 『 ? 』 ?、 、 ? 。? ? 『 ? ?』 、 ? 、 。「 」
『 ?????』? ????、?? ? 、 ? 「 ??」 ? 。 、??「 ? 」 ?? 。『?』? ?? ?、 、 。 。
? ? ??『 ???? 』 ? 、 、 。
? ? ??『 ???????』? ????、??????? 、?? ?? ?。? ? ?『 ? 』 ? ? ? 、??
??? ?? 、? ?、?? ? ?? ?。「 ????」『 ???』? ????? ? ?? ?、???? 、? ??? 。 。 ?。? ? ? ? ??? ? ?????? ? ????? ? 》 ? ? 」 ? 〈 。??? ? 「 」『 』、??? 。
? ? ??『 ??????』? ????、? ? 、 。 。 。? ? ? ? ↓「 ? ? ?
???? ?』?? ? 》 」 。 ? 「??? ? ?? ?」『 ??』、
?
???? 「 」 。
? ? ??「 ???」『 ? 』 ? 、? ? 、
?? 。 。 。 。 ? ?、??? 、?? 。
? ? ??『 ? ? 』 ?、 ? 、 。 。 。? ? ?『 ? ? 』 ?? ? ? ? 、
??? ?? 、? 、 」? ? 。 」『 』? ? 、 ?? 。 「 ???? ?」 。
? ? ????「 ?? ? ? ? ?
?」 、? 。 ? 「 ? 」 、 」 。
? ? ?「 ?? 」『 ? 』 、 、 。
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???????? ?? 、 ↓?? ??? ? ??? ? 『 ? ??????、 ? ????」? ?
? 。???? ??
「 ? ? ? ? 」『 』 、? 。
? ? ??「 ????」『 ?????』? ????、?????? 、?? ? ? 。
「 ????」『 』 、????? 、? 」 。 ? ? 。?????「 ? 」 、 ?「 ? ? ? 。? ? ↓
『 ???????? ?? ??? ??? ? ??『 ??????『 ?? ? 、??????
》
???? ?」 。?? 」『 』 、
? ? ?????『?????』 、?? ?。?『 ? ? 』
??? ? ? ? 。 。 。 ? 。 〉??〉 ? ? 》? ? ? ? ? ? ? ? 」??????? ? ? ? ? 。 。
? ? ????????、 ? ?? 。 『 ??
?』、? ? 。『 』 、 ??? ? ? ? 。
? ? ???? ?『 ? 』 ?? ? 。 。 ?
?? ? ? ? 。
? ? ?「 ??」『 』 ? ?、 、 ?
??? ? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ?「 ??」 ? ??
????、?。 ????? ? 。 。。
? ? ??『 ????』? ????、???? 、?? ?。 。 ? ?? ?。 。 。『 ???
?』? ?? 、?? ?? 、 ? ? ?? ? ?? ?。 。 ? ???? 。 。 。『 』 ? 、? ? ? 、????? ? ? ? ?』 。 。 。 。 ? 。 ? ???? ????。???? ? ? ? ? ? 。 ? ??
???????? ?? ??? ??????「 ?? ? ?????? ?
???? ?? 」 。 「 ? ???? 」『 』 、 。『 ? 』 ???? 、 、 、 。 「?」? 『 』 、『 、』??? 』 、 』 。 。『 ? ?』、『 』 、??』?㌣。 。 》 』 。「 ? 」『 』 、? ? 、?? ? 。
? ? ??『 ???????』? ????、??????? 、? ?」? ? ? ?
?? 。
? ? ?『 ??? ?』 、 ? ? 、 」 。?
????「 ? ???? ?? ? 」 「??? ? 」 、「 ? 」??? 。「 」『 』 、??? 、 。 。 ?? 。 ? 、??? 、 。
? ? ??「 ????」『 ??? 』 ?? ?、? 、 。 。 。 。
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? ? ??「 ???」『 ?? ????』? ?????、??????? 、
??? ? ? 。? ??? ??????????? ????、??????? 、 ? ??? ? ???。 ???、 ? ? ? ? 、 ?。
? ? ??『 ???? ? ? ?』 ??? 「 」、
?、???、 」 。 ???? ? ?? 。 ??。 ? ? ?????? ? 。 。 ー?? ? ? 。
? ? ??『 ?????』? ?? 「 ?」 、 、 ?
? ??? 。
? ? ?「 ?? ?? ? ? ?」?『 ? ? 』?
?????? 、 ?? 、 、 、?、?? ? 。 。 。 。
? ? ? ?「 ?? ? 」 、? ?
? ? ? ? 『 ? 』? 、 、???? 、???? 「 ? ? ? ? ??? ? ? ???? 」 。
? ? ? ??『 ?????』? ??? ?? ?、? 、
? ? ?、「 ? ?」 』 。 。 、 』 。
? ? ? ???『 ?』 、 ? 、 ? 、 、
? ?。 。 ?
?? ?? ? ? ? ???? ??? ?。「??????????????
??」 ? ????? ????。
? ? ? ??『 ??????』? ????、???? 、??? 。 ? 。『 ?????』
? ?? 、 ?。「 」『 ? ?』? ????、?????? 、?』?。
? ? ? ??『 ??』? ? 、 、? ? 。? ? ?『 ? 』 ? 、 、 。 。 ??。 。 ? 。???
????????『 ? 』? ? 、 ? ? 、??? 」 。???? 」『。 。 。 。 ? 。 。 。 。
? ? ? ??『 ???』 ? 、 ? 、 。? ? ?『 ? 』 ? ?、 ? 、 、
???。
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?
???? ? ?》??? ? ? ? ????? ? ? ? ?? ?? ? 「 。 ?? ?
??????????? ? ??? ????? ???????? ?? 『???
?????『? ? 〉 ? 》??? ? ? 》? ? 。 。 ㌣???〉 ?? ? ??? ? 。 ? ?? ?。 。? 。 「 ?
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?????? ?????? ???????????? ?」 ? ? 。 ? ??。 ???? ?? ?? 『 ? ? ??? ??
? ? ? ?????????㌔↓???? ???。??????『? ? ?
????。 ? 、
》???? ?? ????? 。??
??? ? 》??? 。 ? 。 。 ㍗。 ? ?
?↓???????。 ??。??? ??
?? ? ?? ? ??
? ? ? ??? ???? ???? ? ????。 ? ?? ?
?????? ?
? ??????? ?
?? ? ?↓? ? ?? 。》 。?》? ? ? ?
???? ?
???』?? 。 。 。 。
? ???? ? 。 。??
??? ? ?ー ↓?。 『?《??
??↓??。 ?? ??? ? ? ? ? ?????
? ?? ? ? ?
??? ?『?? ? ?? ?「 ?
??? ? 。 「 ↓。 ?? ?? ? 〈 〉
?
??? ? ???? ? 。 。 。
? ?? ? 。?
? ?? ? 。
? ?????? ????????? ???????
????
?????。↓????
????? ????? 。?? ??。 。 ?。???? ?? ? ? ? ? 「?? ? 。
? ? ? ???『? ?????????? ??????、 ??」? 。?
? ?? ?? ? 。 。
? ? ? ?、???? ? ?? ?。
?? ??「 ? 」 ? ? 、 ? 、?????? ?っ。 ? 、 、? 。? ??? 、 ? 。 。 。
? ? ? ???? ? ? ? 。 ? 。
? ? ?? ?。。 。? ?? 。????? 、 ?
????????
?????? ? ??? ?? ? ? ? 。 。 。 。
? ? ? ???。? 。? ?? ?。? ?
? ??。 ????? ? ???? ? 、
??? ? ? ? ? ??》? ?? ?? 。
? ? ? ??? ? 》 ????? ?? 。 。? ? ? ??? ? ?? 、 、?、、
?????、???????。??っ ? っ 、?、?? っ 、???。 ? ? ?
? ?





「 ????。? ????。??? ???
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?? ?? 。
? ? ? ??? ? ? ? ?? ?》???? ??? ?? ???? ?? ?? ?? 。???? ? ? ? ? ??????
?? ??? ? ? ?? ?ー 、 ↓????? ? ? ????? ????? ?? 『? ????? ?????? ???? ? ? ? ??? ? 。 。? ?。? ???? ?? ? ? ??????? ? ?、? ? ? 。 ? ?。???っ 、 ? ?、? っ??っ? ? 。
? ? ? ??? ?? ? ??? ???? ?? ? ? ? ?? ? ??? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? 「 『? ??」?? ? 』 。 。
? ? ? ???? ? ? ? ? ? 、 ?? ? ? ? ?
? 『 ?? ? ? ? 、 ? ?????? ? ? ? ? 』 。
? ? ? ???? ?? ? ? ? 。 。
????????? ? ?????? ?? ? 。? ?「???? ? 」『??』?? ? 。 。 。 。?「???」『 』 。 。 。 。 。 。
? ? ? ??? ??? 『 ?? ? ?? ?、 ? ↓ ? 〈? 〉『 ? ? ?? ?
?? ?? ? ? 、 」 。
? ? ? ?? ? ??? ? ?ー 。 『
?? ? ??? ? ? ?「 ? ?? ? ??〉??? 『 ? ????? 「?? ?「 ?? ??? ? ?》『 ??、 、 ?〉? ? ? ?? ? ? ㌔ ???? ?????? ? ? ? 。 ? ??? ?? ? 『 ??「 ? ? ???? ? 。 。 」? 。 。 。 。 ? ????? 》。 。?? ? 、 。。
? ? ? ??、 、 ?。 ??。 ?? ? ??。 。??? ??? ? ??? ??
?? ? ? ? ? 」 ー??? ? ? 。 」 。????? ? ???? ?
? ?????。 ? ?? 、 」????。
? ? ? ?? ??? ??。? ? 。 ? ? ?? ?
? ?? ???。 。 ? ??? ?? ? ? 、 》 『??? 「 ? 『 ? ???? 。 ? ?? 。
? ? ? ???? ? ??? ? ?? ?? ? ?? ?
????? ? ? ? ??。 。? ↓ ? 》??? ??? ????? ? ? ?? 。? ? っ 。
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???「 ??」? ? ??? ????っ?、??? ?????????? ?、????? ? ?っ?。????っ? っ 、「 」 「 ???」? ? 。 ? ?? ???? 。
????? ? ? ????
?? ? ?????? ?? ?? ? ?『? ? ????
】 ? ? ? ? ? ? 。
? ? ? ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ??????? ???? ??? ? ? ?? ?? ??? ?
?? ? ???? ? ? ???? 。 。 。 。 ? ? ? 、 ? 、 ー??? ? ?? ?? ? ? ?】 「 『 ? ? ???????? ??
?〈? ? ???????〉?? ???? ? ?? ???? ? ???
?? ? ?、 、 『 ? ? ?? ? ? ? ???? ? ?? ? ?? ? ? ???? ? 」 。 。 っ 、 ????? ? ー ? っ 。
? ??? 『 ? ? ????、 ? ????? ?????》? ?? ? ?? ???? ? ?
??? ?? ? ? 「 、
??? ? ? ?。
?? ? ??? ? ?『? ????? ? ? ? ? ?? ? ??
?????? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ?? ?
?????????????
?? ?? 『 ? ↓ ? ? ??》『? 『 ??? ?????????? ? ? 『
???? ????? 。
?? ? ?? ? 「???? ??? ??????? ? ????
??? ? 、 ? ?
?? ? ?。??????? ? ??
???? ???、 ? ???? ???? ????? ????? ??? ?? ????? ????【 ???????? ? ??




?? ? ???????? ????? ? ?????? ????》??????????『「? ??? ??
???? ?? ? ?? ? ? ???
??? ???。
? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? 》 ? ? ? ? ? ??? 、 ??
?? ???? ? ?
??????????
???? ????? ?????
? ? 『 ?? ? ?『 ? ???? ? ? ? ? 、 ????? ?? ? ? ?? ? ? ???。? ?
? ? ? ? ?? ????????????。
????? ? ? ??
????? ?ー
??? 『 ↓ ? 〈? 〉『 】 ?? ? ?
???? ? ? 「 ? ???? ?? ?? ? ? ? ? ?????? ? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? 。
? … …??? ? ? ?? ?????? ??????? 、 ? ??
?? ??? 、 、 ↓ ?? 〈 ?〉『 ?
???? ? ?????
? ?? ? ? ?
???? ? ? ? ??? ? ? 。
? ? ? ?? 〈?? ? ?? ? 、 、 ?? ?〉?? ? ? ? 『? ? 『
? ?? ?? ? ?〉『 、
?? ? 。 。 ?????
?。
? ? ? ??? ??? ??? ? 、? ?、?
??????、???? ? ? 。????
?? ? ?? ??? ??? ? ? ? ? ????? ??? 『?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?????? ? 「
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?????? ? ???? ?〉?? ? ?、 ?? ? ??。???????、???? ? ? ???、??????? ? ? ? ? 『? ー ? ? ? ? ? ???????? ?、??????っ 、 ????? っ 。
? ? ? ????『 ? ? ?? ????? 、 ?? ?〉????? ? ?? ??? ? ? ?「??? ?? ?? ? ? 『 ? ?
??? ?? 『 ? 》「 ? ? 》 ?? ? ???? ? ? 〈 ? ? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? 『 ? 『 『 ?「? ?『? 『 ??? ? ?
??? ???? ?? ???? ? ? ?? ??? ?》?? ? ? ??「 ? ?
?? ?? ? ? 。
? ? ? ?????????????????? ???
???っ??。? ? ? ???? ? ? ? ? ? ????? ? ?
??『????????????? ? ????「 ?? ?????《?「?????? ?
? ? 『 ? 、 ?? ??〉「 】 ? 「ー ? 、 、 ? ? ?? ????????」? ??ー?????? ????。?? ??》?????? ??????????? ?? ??? ??、 ?、 ? ? ???? ? ? 。? 《 「 ? ? 、 「?? ? 『 《? ↓ ?? ? ? 》?? ? ? っ????????? ー 『 『?
??? ? ?? ????、 ??」????????????????? ? ???? ? ? ?? ?。
? ? ? ?????? ???????? ?? ? ?? ? ? ? ? ???
? ???? 、 ?? ? ? ?? ????? ? ??? ? ? ? ? ? ????? 。
? ? ? ??〉? ??? ?? ? ? ? ? ?? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ?? ー ?
??? ??? ? ??? ? ????? ? ??? ? ? ? ???? ? ? ?? ? ???? ??『 ? ? ??
??? ??? ???? ? 、 ? ????? ? ?? 『? ? ???????『?? ? ? ? ? 】??? っ? ? ? ? 。?》 《????????? ? ? 、 、???ャー? ? ー 『?? 『 ? ? ?????? ?? 、?。?? ?
?? ? ?? ?? ? ? ??? ??? ??? ? ?????????? ???
?? 】 『 『?? ? 、 ー??? ???っ ? っ 「??? ? 」
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?? ? ?? ? ? ????? ?? ????????、???????、???????? ? ? ?? 、? ?? ? ? ? 。
? ? ? ??? ?? ? ???? ?? ???? ? ?? ?????? ?? ? ?? ? ??
???? ??〈『?『 ? ? ? ? ? 〉 ? ?? ? ??? ?『? ??? 「 ?????? ?? ?? ? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?『 ? 「???? ? ?? ? ?、 ?
?? ? ???? ? ??? ? ??『】 ? ?? ??? ? ? ???? ?? ???? 。?? ???? ?? ? ? ? ? ? ???
?」????? ??? ? ? 。
?? ? ????? ? ? ?? ? っ ?? ? ? ?
???? ??? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? っ 、 ?
???。 。 。 ? 、 ? ? ? っ 。
? ? ??? ? ?? ? ?? 》 ? ? っ
???? ???? ?
? ? ? ? ? ?
? 。 。 ?』 。 ???? ?????????????? ? 。
? ? ? ???? ? ? ? ? 、 『 。?? ?? ? ??? ? ?㌧ ? ? ? ?
?』?。
?? ? ????? ? ? ?? ? ? ? ? ? 」
?? ????????》???? ? ? ?? 』
】 ?『? ?? ?? ?? ??? ?????? ?? ??? ? ?『??
???????? ????? ?
? ??? ? ? ?? ??? ? ?『 ?? ? ? ?》、 、 ??????? ?? ???? ???? 】 ?? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ??? ?? 、 ???? ?? ??? ? ? ??『 ? ? ???? ? 】 ?? ??? ? ? 「? ? ? ? ?? ?????? ? ? ?? 『 『 ↓ ???】 ??? ? ? ? ? 『? ? ?? 『 「???『?? 『 。
?? ? ?? ?? ????????????? ?????? ???????? ??? ??????、
???? ???? ? 》 。 ? 。
?? ? ?? ? ? ? ??? ??? ??? っ ? ?? ? ? ??
???。
? ……??? ?? ? ? ?? ? ? ?。???
? ? ?????。
?? ? ?? ?? ? ㌧ ?? ??㌧ ?
?」」???? ? ?? ??? ー ?? 「】 … 『? 『 ?、 ?ー?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ? 、?? ? ? ー? ? ? ? ?『 ? 『? ? 。 。?? ??「 。?? ?。?? 。 、???? ?? 、??。 」 ?
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???? ????〈。?。?? ?? ????? ???? ???? ??? ? ??? ? ?? 〉 ?????? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?
?
?? 。? ? ?? ? ? ? ?
??
? ?〉 ?? ? ? 「??? ?? ? 」 ? ?? ? ? ??? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ???『? ??? ? 『? 『 ? 『? ? ? ? ? 、 》???????? ??? ? 。「 ???????????。?っ???????????
??。」? 、 ? 『??? ? ? ? ? ???? ?『? ??? ?? ? ?↓ ????????? ? ?ー???? 『?? 。 。 。
? ? ? ??? ??? ???『 ????? ????? ??? ??
??『?? ? ???? ? ? 『 ?? ??? 。 。 ? ? ? 、 ? 。
??? ?? ??? ?? ? 。
? ? ? ?????、 ??『? ?? ????? ? ? ??? ?」?。? ? ? ? ?。 ? ?? ? ???? ?
? ? ?????。 ? ? ? ? ? ?? 。 。 。????? ? ? ??? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ッー?????『 ? 』? 、 。
? ? ? ??、、 、 ?? ? ? ?? ? 『 ?、 、 ?
??? ? 。 。 。 『 ???』「 ??????」、? ?。 。 。? ????? 。?? ? 『 、 ↓??? 『 『 、 ↓? ?? ? ? 。
? ? ? ?? ?? …? ????? ? ? ?? ? ??
?????? 『 ??? 『? 。 、???。 ?
?? ???? ?
。 ?????? ? ? 〉 ? ? ?? ? ?
? ? ? ?? ???????? ?? ? ? ?
????? 」? ? ? ㍗?? ?
? ? ? ?『 ?? 』? ?? ? ? 、? 、 ? 。 。 。
?』?? ? 。 。 。 。『 』 。 、 、 、
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